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“ 13 Yılda Bitirilen Cami: 
ÜSKÜDAR VALDE-İ ATİK,,
Baştarafı 21. sahifede
taraftaki yan sofaları sonradan ilâve edil­
miştir» demekle Hadîkat-ül-Cevami ya­
zarı Hafız Hüseyin Efendi’nin hatasına dü­
şüyor.
Hadikatül Cevami’de şöyle denilmek­
tedir:
.............  İhtida camii şerifi mezkûr bir
kubbe üzerine bina olunup Pir Ali namı 
bir kimesne mütevelli olundukda iki ta­
rafına ikişer kubbe zam eylemiştir...
İstanbul Seyyahin Rehberi’nde Ernest
Manboury « .......... 991 (1534) de inşa edil-
len bu cami bilâhare mütevelli-i vakıf ve 
vafı Pir Ali namı zat tarafından tavsi ve 
daha sonra yine mütevellilerinden Hacı 
İbrahim Ağa tarafından tamir ettirilmiştir. 
İlk caâmiin mimarı aglebi ihtimale naza­
ran Davud Ağadır» demekle hataya iştirak 
ediyor...
Dikdörtgen şeklindeki anıtı bir büyük 
kubbe ile dörder pencereli beş yarım 
kubbe örtüyor. Bu kubbeler, fil ayakları 
ve granit sütunlarla sekiz payende üzerine 
oturtulmuş. Duvarları çinilerle süslü sta- 
laktitli mihrab, çıkıntılı olup yarım bir 
kubbe ile örtülmüş. Burada, dâhi Sinan 
Türk çiniciliğinin en güzel ve en canlı 
örneklerini titizlikle nakşetmiş. Yüz ka­
dar pencereden süzülen ışık bu nefis çi­
nilerin üzerindeki menekşe, lâle, gül, ba­
dem ve erik çiçeklerinde raksederken san 
ki camii bir bahar havası kaplıyor... Bu 
renk cümbüşü karşısında insanın gözleri 
hayranlıkla yaşarıyor...
İbrahim Hakkı Konyalı, Eski Valde Ca- 
mii’nden bahsederken; Sinan’ın bazen bir 
rengi yalnız bir anıtın çinisinde kullan­
dığını belirterek «Bu camide de mihrabın 
yanlarındaki iki panodaki badem dalla­
rını yapan renklere hiçbir başka camide 
rastlamadım» der.
Camiin diğer bir özelliği de müezzin 
mahfelleridir. Cümle kapısının üzerinde 
kat halinde olan bu mahfellerin İkincisi 
4 mermer sütuna otu-ulmuş. Anıt iiç yö-* 
nünden mermer şebekeli mahfellerle çev­
rilmiş olup, sağdaki mahfel Padişaha ay­
rılmış. Sağ ve soldaki mahfeller ayrıca bi­
rer kubbe ile örtülü. 32 sütuna dayanan 
bu mahfellerin altları kabartmalarla işlen­
miş.
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